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Дипломная работа посвящена изучению правового положения 
представителя в гражданском процессе. 
Работа содержит 63 страницы, 51 источник литературы. 
Ключевые слова: ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ДОВЕРЕННОСТЬ, 
ДОГОВОРНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ДЕЕСПОСОБНОСТЬ, 
ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ИНСТИТУТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. 
Объект исследования: процессуальные отношения, возникающие в 
связи с представительством. 
Цель работы: исследование представительства в гражданском 
процессе. 
Методологическая основа исследования - совокупность методов 
научного познания: диалектического, комплексного, сравнительно-
правового, анализа и синтеза, индукции и дедукции, метод структурного 
анализа, системный метод, формально-логический и др. 
Научная новизна работы состоит в исследовании современных проблем 
в сфере представительства в гражданском процессе. 
Структура исследования обусловлена целью работы, и в соответствии с 
этим работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованных источников. Первая глава раскрывает три подхода к 
представительству, понятие процессуального представительства, 
классификации представительства по обязательности участия представителя 
в процессе и по основаниям возникновения. Во второй главе проведен обзор 
процессуальной правосубъектности представителя. В третьей главе 
рассмотрены полномочия представителя и порядок их подтверждения в 
гражданском процессе для каждого вида представительства. 
Несмотря на то, что исследование представительства в гражданском 
процессе не является новой темой, однако проведенный анализ позволяет 
обратить внимание на некоторые проблемы в теории, а также в 
законодательстве Республики Беларусь, регулирующем сферу 




























 ABSTRACT  
The theme of the graduate thesis is the representative legal status in civil 
process. 
The thesis contains 63 pages, list of references includes 51 items. 
Key words: CIVIL PROCESS, POWER OF ATTORNEY, 
CONTRACTUAL REPRESENTATION, LEGAL CAPACITY, LAWFUL 
REPRESENTATION, INSTITUTE of REPRESENTATION, LEGAL 
PERSONALITY, REPRESENTATION. 
The research object: the procedural relations arising in connection with 
representation. 
The purpose of thesis: research of representation in civil process. 
The research methodological basis is a combination of scientific knowledge 
methods: dialectic, complex, comparative legal, analysis and synthesis, induction 
and deduction, structural analysis method, system method, formal and logical, etc. 
The thesis scientific novelty is a research of modern problems in the 
representation sphere in civil process. 
The research structure is caused by the purpose of thesis, and according to 
this consists of introduction, three chapters, the conclusion and the list of 
references. Chapter 1 discovers three approaches to representation, concept of 
procedural representation, classification of representation by obligation of 
participation of the representative in process and by the grounds for appearance. 
Chapter 2 reviews the representative procedural legal personality. Chapter 3 
reviews the representative authority and an order of their confirmation in civil 
process for each type of representation. 
In spite of the fact that research of representation in civil process isn't a new 
subject, the carried-out analysis allows to pay attention to some problems in the 
theory, and also in the legislation of Republic of Belarus regulating the 
representation sphere in civil process. 
 
